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第 3 編では，有効原子番号が人体軟組織に近い Li 2 B4 07 を母体とした集積線量計ガラスセラミッ
クスの研究によって，新しいエキソ電子線量計材料を開発し，乙れを用いることによって X線，紫外















二重層とその熱刺激緩和電気伝導度， (2) AgCl 微結晶含有ガラスの紫外線， x線， r 線による黒化及び
退色機構，及び(3)Li 2 B4 07 一 Si02 - Pt 系ガラスセラミックスのエキソ電子放射特性等につき，材料
工学，物性工学の観点からの研究成果をまとめたものであり，主な成果を要約すると次の通りである口




(3) Li 2 B4 07 - S i O2- Pt 系のガラスセラミックスのエキソ電子放射特性を組成比，熱処理条件，表
面処理等をパラメータとして最適条件を見出し，安定，高感度な固体集積線量計の開発i乙成功してい
る。
以上のように本論文は放射線とガラス材料との相互作用のうち，集積残留効果の大きい代表的な現象
とその材料に着目し，その物理工学的機構と材料精製に多くの新しい知見を提供しており，放射線工学
に寄与する所が大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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